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Capçalera
— Foto periodistes tractats
com a sospitosos
— T«l«'i»io iBíblica: «In Ih indéfinirio n
posable privniiUarió
El treball dels
fotoperiodistes que
batallen dia a dia en les
redaccions dels mitjans és
ple de dificultats, però
també d'anècdotes. Alba
Gómez ha recollit tots dos
aspectes en el reportatge
de portada d'aquest mes.
IL·LUSTRACIÓ DE
PORTADA: JORDI
PERNAU
LA WEB
DE
capçalera
http://www.
palahi.es/
periodistes
Una línia oberta amb
el lector a través de la
qual podeu:
- Aportar idees,
crítiques, suggeriments
i proposicions sobre
els continguts
i l'aspecte de la revista.
- Consultar l'edició
electrònica dels
números de Capçalera,
a partir del 70. La de
l'últim número publicat
està sempre disponible
uns dies abans de la
distribució de l'edició
sobre paper.
- Adreçar cartes al
director.
- Enllaçar amb la web
del Col·legi.
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